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Введение. Авторами обосновывается актуальность изучения связи поведения 
в конфликте с типами защитного и совладающего поведения юношей и девушек. 
Рассматриваются работы отечественных и зарубежных психологов, направлен-
ные на изучение конфликта, механизмов психологической защиты и способов 
совладающего поведения. Новизна исследования состоит в том, что способы 
поведения в конфликте рассматриваются в связи с типами защитного и совла-
дающего поведения юношей и девушек.
Материалы и методы. В разделе представлены данные о выборке: в исследовании 
приняли участие 39 человек (23 юноши и 16 девушек), учащиеся 10–11 классов 
средней школы п. Любохны Брянской области. Описываются использованные 
методики: «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика, «Способы совладающего по-
ведения» Р. Лазаруса, «Способы поведения в конфликте» К. Томаса.
Результаты. В данном разделе приводятся результаты эмпирического исследова-
ния связи способов поведения в конфликте с типами защитного и совладающего 
поведения юношей и девушек. Описываются статистически значимые различия 
в системе защитного и совладающего поведения в трудной стрессовой ситуации 
юношей и девушек. Рассматриваются связи способов поведения в конфликте 
с защитным и совладающим поведением юношей и девушек. В частности, вы-
явлено, что стратегия сотрудничества в конфликте у юношей имеет прямую связь 
с принятием ответственности и поиском социальной поддержки, у девушек –  об-
ратную связь с конфронтативным копингом и самоконтролем.
Обсуждение результатов. Авторы рассматривают психологическую защиту, 
совладающее поведение, способы поведения в конфликте и связи между 
перечисленными компонентами у юношей и девушек. Способы поведения 
в конфликте юношей и девушек имеют разные связи с механизмами пси-
хологической защиты и стратегиями совладающего поведения. Полученные 
результаты исследования можно использовать для оказания психологической 
помощи юношам и девушкам.
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Основные положения
► защитное и совладающее поведение в трудной стрессовой ситуации юношей 
и девушек имеют как общие тенденции, так и специфические различия;
► юноши и девушки чаще проявляют компромисс и реже соперничество по 
сравнению с другими способами поведения в конфликте;
► у юношей поведение в конфликте чаще связано со стратегиями совладающего 
поведения, а у девушек –  с механизмами психологической защиты.
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Abstract
Introduction. The present paper overviews domestic and foreign studies on 
conflicts, psychological defense mechanisms, and coping strategies. The novelty 
of the research lies in studying the relationships among the strategies of behavior 
in conflicts, coping strategies, and psychological defense mechanisms among 
adolescent boys and girls.
Materials and Methods. These were the Life Style Index questionnaire (R. Plutchik); 
the Ways of Coping Questionnaire (WCQ) (R. Lazarus); The Thomas–Kilmann Conflict 
Mode Instrument (TKI). The study involved 23 boys and 16 girls, tenth and eleventh 
grade secondary school students in Lyubokhna, Bryansk region.
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Results. The study revealed a statistically significant difference in coping strategies and 
psychological defense mechanisms in difficult or stressful situations among adolescent 
boys and girls. The strategy of cooperation in conflict situations had a direct relationship 
with accepting responsibility and seeking social support in the group of adolescent 
boys. The strategy of cooperation in conflict situations had an inverse relationship with 
confrontational coping and self-controlling in the group of adolescent girls.
Discussion. Adolescent boys and girls differ in how their strategies of behavior in conflicts 
are associated with coping strategies and defense mechanisms. The findings are useful 
for providing psychological assistance to adolescent boys and girls.
Keywords
conflict, strategies of behavior in conflicts, defensive behavior, psychological defense, 
psychological defense mechanisms, coping behavior, coping strategies, adolescent 
boys, adolescent girls, difficult stressful situation
Highlights
► Defense mechanisms and coping strategies in difficult stressful situations are 
characterized by both general tendencies and differences among adolescent boys 
and girls.
► Adolescent boys and girls demonstrate compromise most often in conflict situations; 
they demonstrate rivalry least often.
► Adolescent boys’ strategies of behavior in conflicts are associated with coping 
strategies; adolescent girls’ strategies of behavior in conflicts are associated with 
psychological defense mechanisms.
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Введение
Интерес к  теоретическому и  практическому исследованию конфликта 
в настоящее время объясняется усилением конфликтности и напряженно-
сти в различных сферах общественной и личной жизни, в которую активно 
включаются юноши и  девушки. Изучением различных аспектов проблемы 
конфликта занимались зарубежные и отечественные психологи: З. Фрейд [1], 
У. Томас [2], М. Дойч [3], Р. Фишер, У. Юри [4], А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов [5], 
Н. В. Гришина [6], и др.
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Большой вклад в развитие проблемы защитного поведения внесли рабо-
ты З. Фрейда [1], А. Фрейд [7], Р. Плутчика, Г. Келлермана [8], Ф. В. Бассина [9], 
Р. М. Грановской, И. М. Никольской [10], Е. С. Романова, Л. Р. Гребенникова [11] 
и др., в изучение совладающего поведения –  работы Р. Лазаруса, С. Фолкмана [12, 
13], Д. Амирхана [14], Э. Фрайденберг [15], В. М. Ялтонского, Н. А. Сироты [16], 
Т. Л. Крюковой [17] и др. В настоящее время интерес к изучению различных 
аспектов проблемы защитного и  совладающего поведения растет [18, 19, 
20, 21, 22 и др.]. Нами ранее изучалось совладающее поведение студентов 
с разной тревожностью [23], пенсионеров с разным гендерным полом [24], 
работников поликлиники [25], женщин с разной сексуальной ориентацией 
и гендерной идентичностью [26], защитное и совладающее поведение юношей 
и девушек из полных и неполных семей [27, 28].
Юношеский возраст считается важным этапом в  развитии личности 
и является переходным периодом от зависимого детства к самостоятельной 
взрослости [29, 30].
Несмотря на большое количество работ, посвященных конфликту, пси-
хологической защите и  совладающему поведению, взаимосвязь способов 
поведения в  конфликте с  типами защитного и  совладающего поведения 
юношей и девушек остается малоизученной и актуальной проблемой в на-
стоящее время. Целью данного исследования является изучение связи 
способов поведения в конфликте с типами защитного и совладающего по-
ведения юношей и девушек.
Психологическую защиту будем рассматривать как специальную систе-
му стабилизации личности, которая ограждает сознание от неприятных, 
травмирующих переживаний, сопряженных с внешними и внутренними 
конфликтами, состояниями тревоги и  дискомфорта. Психологическая 
защита включается неосознанно в  трудной стрессовой ситуации. При 
включении защиты психические процессы личности работают таким 
образом, что неприятная информация либо игнорируется, либо искажа-
ется, либо фальсифицируется, позволяя личности сохранить должное 
самоуважение [10].
Под совладающим поведением в настоящем исследовании мы будем по-
нимать целенаправленное социальное поведение, позволяющее субъекту 
справиться с  трудной жизненной ситуацией (или стрессом) способами, 
адекватными личностным особенностям и  ситуации, через осознанные 
стратегии действий [17].
Гипотеза исследования состояла в  том, что юноши и  девушки имеют 
различия в  способах поведения в  конфликте, в  защитном и  совладающем 
поведении. Способы поведения в  конфликте юношей и  девушек имеют 
разные связи с защитным и совладающим поведением.
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Материалы и методы
В исследовании приняли участие 39 человек (23 юноши и 16 девушек), 
учащиеся 10–11 классов средней школы п. Любохны Брянской области. 
Для достижения цели исследования и проверки выдвинутой гипотезы ис-
пользовались методики: «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика, «Способы 
совладающего поведения» Р. Лазаруса, «Способы поведения в  конфликте» 
К. Томаса. Статистическая обработка результатов исследования осуществля-
лась с помощью критерия Манна –  Уитни и критерия корреляции Пирсона.
Результаты
Типы психологической защиты юношей и  девушек представлены в  та-
блице 1 и на рисунке 1.
Таблица 1. Психологическая защита юношей и девушек











































General tension of psy-
chological defense
49,3 57,1 90,0**
Примечание: * различия статистически достоверны при р ≤ 0,05; ** различия статистически 
достоверны при р ≤ 0,01.
Note: * at the 0.05 level of significance; ** at the 0.01 level of significance.
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Рисунок 1. Профиль психологической защиты юношей и девушек
Figure 1. A profile of defense mechanisms among adolescent boys and girls
Как видно из таблицы 1 и рисунка 1, среди механизмов психологической 
защиты у юношей более выражены проекция и интеллектуализация, которые 
относят к зрелым механизмам защиты, и менее выражены замещение и ре-
грессия, которые относят к  примитивным механизмам защиты. У  девушек 
более выражено реактивное образование, относящееся к  примитивным 
механизмам, а  также проекция и  интеллектуализация, принадлежащие 
к  зрелым способам защиты, и  менее выражено подавление, считающееся 
примитивным механизмом.
Юноши чаще, чем девушки, проявляют подавление и реже – все осталь-
ные типы психологической защиты. Подавление относят к  примитивным 
механизмам защиты, оно состоит в блокировании неприятной информации 
при ее выводе из памяти в сознание. Общая напряженность психологической 
защиты более выражена у девушек, чем у юношей.
Обнаружены статистически значимые различия между юношами и  де-
вушками в  проявлении регрессии, реактивного образования и  общей на-
пряженности психологической защиты. Девушки чаще, чем юноши, возвра-
щаются к поведению, характерному для более раннего возраста, изменяют 
неприятные или неприемлемые для них мысли, чувства или поступки на 
сильные противоположные стремления, и  в  целом у  них более выражена 
психологическая защита в трудных стрессовых ситуациях.
Результаты нашего исследования согласуются с результатами, получен-
ными при адаптации методики «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика на 
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российской выборке студентов. Е. С. Романова, Л. Р. Гребенников обнаружи-
ли, что юноши значимо чаще используют подавление, а девушки значимо 
чаще –  реактивное образование [11].
Типы совладающего поведения юношей и  девушек представлены в  та-
блице 2 и на рисунке 2.
Таблица 2. Совладающее поведение юношей и девушек












































Примечание: ** различия статистически достоверны при р ≤ 0,01.
Note: ** at the 0.01 level of significance.
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Рисунок 2. Профиль совладающего поведения юношей и девушек
Figure 2. A profile of coping strategies among adolescent boys and girls
Как видно из таблицы 2 и рисунка 2, юноши среди типов совладающего 
поведения чаще проявляют принятие ответственности, планирование реше-
ния проблемы, самоконтроль, положительную самооценку, и реже –  бегство-
избегание, поиск социальной поддержки, дистанцирование, конфронтацию. 
Девушки среди типов совладающего поведения чаще используют планиро-
вание решения проблемы, принятие ответственности, бегство-избегание, 
положительную самооценку, и  реже  –  конфронтацию, дистанцирование, 
самоконтроль, поиск социальной поддержки.
У юношей, по сравнению с девушками, более выражены конфронтация, 
самоконтроль, принятие ответственности, планирование решения проблемы, 
менее выражены дистанцирование, поиск социальной поддержки, бегство-
избегание, положительная переоценка. У юношей больше положительных 
и условно положительных стратегий поведения и меньше отрицательных, 
по сравнению с девушками. Установлены статистически значимые различия 
между юношами и  девушками в  проявлении стратегии бегства-избегания, 
которая выражается в попытках улучшения своего самочувствия путем при-
нятия еды, алкоголя, курения.
Типы поведения в конфликте юношей и девушек представлены в табли-
це 3 и на рисунке 3.
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Таблица 3. Поведение юношей и девушек в конфликте
Table 3. Strategies of behavior in conflicts among adolescent boys and girls
Типы поведения 
в конфликте




























Рисунок 3. Профиль поведения в конфликте юношей и девушек
Figure 3. A profile of strategies of behavior in conflicts among adolescent boys and 
girls
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Как видно из таблицы 3 и  рисунка 3, юноши чаще проявляют компро-
мисс (высокий уровень) и  реже – соперничество (низкий уровень), по 
сравнению с  другими способами поведения. Девушки чаще проявляют 
компромисс (высокий уровень), и реже – соперничество (средний уровень) 
и приспособление (средний уровень).
У юношей более выражены компромисс и  приспособление, и  менее 
выражено соперничество, по сравнению с девушками. Сотрудничество и из-
бегание у юношей и девушек выражены одинаково. Статистически значимых 
различий не установлено.
Полученные результаты показали, что и  юноши и  девушки владеют 
разными стратегиями поведения в конфликте и могут применять наиболее 
подходящие стратегии в зависимости от конкретной ситуации. Установлено, 
что и  юноши и  девушки в  конфликте чаще всего используют компромисс, 
т. е. стараются договориться со сверстниками и взрослыми и готовы поступить-
ся частью своих интересов ради сохранения отношений с противоположной 
стороной конфликта. Реже других стратегий поведения и юноши и девушки 
используют соперничество, которое не учитывает интересы другой стороны 
в конфликте. Различия в использовании стратегий поведения в конфликте 
испытуемыми мужского и женского пола не выявлено.
Значимые корреляционные связи между типами поведения в конфликте 
и способами защитного и совладающего поведения юношей представлены 
в таблице 4.
Как видно из таблицы 4, установлена прямая связь между сотрудни-
чеством и компенсацией (r = 0,418; p ≤ 0,05), сотрудничеством и поиском 
социальной поддержки (r = 0,418; p ≤ 0,05), сотрудничеством и принятием 
ответственности (r  = 0,605; p ≤ 0,01), компромиссом и  интеллектуализа-
цией (r = 0,639; p ≤ 0,01), компромиссом и поиском социальной поддерж-
ки (r = 0,530; p ≤ 0,05), приспособлением и отрицанием (r = 0,509; p ≤ 0,05), 
приспособлением и самоконтролем (r = 0,560; p ≤ 0,01), и обратная связь 
между соперничеством и самоконтролем (r = –0,494; p ≤ 0,05), избеганием 
и  общей напряженностью психологических защит (r  = –0,458; p ≤ 0,05), 
приспособлением и  принятием ответственности (r  = –0,454; p ≤ 0,05). 
Сотрудничество и приспособление имеют наибольшее количество связей 
с защитным и совладающим поведением.
Чем более выражено сотрудничество в конфликте, тем сильнее у юно-
шей неосознанное отождествление своих качеств с  положительными 
качествами другого человека, сознательные усилия в  поиске эмоцио-
нальной, информационной и действенной поддержки, активные попытки 
решения проблемы.
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Таблица 4. Значимые корреляционные связи между типами поведения в кон-
фликте и способами защитного и совладающего поведения юношей
Table 4. Significant correlations among strategies of behavior in conflicts, coping 
strategies, and defense mechanisms among adolescent boys
Типы поведения 
в конфликте
Strategies of  
behavior in conflicts
Защитное и совладающее поведение














































Примечание: ** корреляция при р ≤ 0,01; * корреляция при р ≤ 0,05.
Note: ** correlation at the p ≤ 0.01 level; * correlation at the p ≤ 0.05 level.
Чем более выражен компромисс как способ поведения в конфликте, тем 
сильнее юноши пытаются бессознательно оправдать случившееся путем 
построения убедительных доводов и  предпринять больше сознательных 
усилий в поиске эмоциональной, информационной и действенной поддержки.
Чем выше избегание как способ поведения в  конфликте, тем слабее 
психологическая защита юношей.
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Чем более выражено приспособление, тем сильнее у  юношей бессоз-
нательное игнорирование потенциально тревожной информации, усилия 
по контролированию своих эмоций и  действий, анализ проблемы, поиск 
путей выхода из сложившейся ситуации, и тем меньше активные попытки 
решения проблемы.
Чем выше соперничество в  конфликте, тем меньше усилий предпри-
нимают юноши по контролированию своих эмоций и действий, по анализу 
проблемы и поиску путей выхода из сложившейся ситуации.
Корреляционные плеяды типов поведения в  конфликте юношей с  за-
щитным и совладающим поведением представлены на рисунке 4.
Рисунок 4. Корреляционные плеяды типов поведения в конфликте с защитным 
и совладающим поведением юношей
Условные обозначения:
— положительная корреляция, p ≤ 0,01;
— положительная корреляция, p ≤ 0,05;
- -  отрицательная корреляция, p ≤ 0,05.
Figure 4. Strategies of behavior in conflicts and coping strategies among 
adolescent boys (correlation pleiads)
Legend:
— Positive correlation, p ≤ 0.01;
— Positive correlation, p ≤ 0.05;
- -  Negative correlation, p ≤ 0.05.
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Значимые корреляционные связи между типами поведения в конфликте 
и способами защитного и совладающего поведения девушек представлены 
в таблице 5.
Таблица 5. Значимые корреляционные связи между типами поведения в конф-
ликте и способами защитного и совладающего поведения девушек
Table 5. Significant correlations among strategies of behavior in conflicts, coping 
strategies, and defense mechanisms among adolescent girls
Типы поведения 
в конфликте
Strategies of behavior in 
conflicts
Защитное и совладающее 
поведение

































Примечание: ** корреляция при р ≤ 0,01; * корреляция при р ≤ 0,05.
Note: ** correlation at the p ≤ 0.01 level; * correlation at the p ≤ 0.05 level.
Как видно из таблицы 5, установлена прямая связь между соперниче-
ством и замещением (r = 0,641; p ≤ 0,01), между компромиссом и подавлени-
ем (r = 0,507; p ≤ 0,05), и обратная связь между сотрудничеством и конфрон-
тацией (r = –0,509; p ≤ 0,05), сотрудничеством и самоконтролем (r = –0,505; 
p ≤ 0,05), компромиссом и замещением (r = –0,562; p ≤ 0,05), приспособле-
нием и  реактивным образованием (r  = –0,725; p ≤ 0,01). Связи избегания 
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с  защитным и  совладающим поведением не выявлено. Сотрудничество 
и  компромисс имеют наибольшее количество связей с  типами защитного 
и совладающего поведения.
Чем выше выражено соперничество в конфликте, тем активнее девушки 
бессознательно разряжают подавленные эмоции на объектах, представляю-
щих меньшую опасность, чем те, что вызвали отрицательные эмоции и чувства.
Чем выше сотрудничество в конфликте, тем меньше агрессивных усилий 
по изменению ситуации и действий, направленных на активное отстаивание 
своего мнения, желаний, а также попыток добиться своего предпринимают 
девушки, и тем ниже у них контроль за проявлением своих эмоций.
Рисунок 5. Корреляционные плеяды типов поведения в конфликте с защитным 
и совладающим поведением девушек
Условные обозначения:
— положительная корреляция, p ≤ 0,01;
— положительная корреляция, p ≤ 0,05;
- - отрицательная корреляция, p ≤ 0,01;
- -  отрицательная корреляция, p ≤ 0,05.
Figure 5. Strategies of behavior in conflicts and coping strategies among 
adolescent girls (correlation pleiads)
Legend:
— Positive correlation, p ≤ 0.01;
— Positive correlation, p ≤ 0.05;
- - Negative correlation, p ≤ 0.01;
- -  Negative correlation, p ≤ 0.05.
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Чем выше компромисс, тем сильнее девушки бессознательно блокируют 
в памяти неприятную информацию, и она становится недоступной для вывода 
в сознание, тем активнее девушки бессознательно разряжают подавленные 
эмоции на объектах, представляющих меньшую опасность, чем те, что вы-
звали отрицательные эмоции и чувства.
Чем выше приспособление, тем сильнее девушки изменяют неприят-
ные или неприемлемые для них мысли, чувства или поступки на сильные 
противоположные стремления.
Корреляционные плеяды типов поведения в  конфликте девушек с  за-
щитным и совладающим поведением представлены на рисунке 5.
Гипотеза исследования подтвердилась частично. Установлены значимые 
различия в защитном и совладающем поведении юношей и девушек; в спо-
собах поведения в  конфликте юношей и  девушек различий не выявлено. 
Установлены связи способов поведения в конфликте с защитным и совла-
дающим поведением юношей и девушек.
Обсуждение результатов
Структура защиты юношей и  девушек представлена разной выражен-
ностью психологических механизмов. Юноши чаще используют проек-
цию, интеллектуализацию и  реже  –  замещение, регрессию; девушки чаще 
используют реактивное образование, проекцию, интеллектуализацию 
и реже –  подавление.
Психологическая защита, бессознательно включающаяся в трудной стрес-
совой ситуации, сильнее развита у  девушек, чем у  юношей. Юноши чаще, 
по сравнению с девушками, проявляют подавление, и реже –  все остальные 
типы психологической защиты. Девушки значимо чаще используют регрес-
сию и реактивное образование, чем юноши. Общий уровень напряженности 
психологической защиты значимо выше у девушек, по сравнению с юношами.
Совладающее поведение, сознательно реализуемое в  трудной стрес-
совой ситуации, у  юношей и  девушек имеет как общие тенденции, так 
и существенные различия. Среди других стратегий поведения юноши чаще 
используют принятие ответственности, планирование решения проблемы 
и самоконтроль, а девушки –  планирование решения проблемы, принятие 
ответственности и  бегство-избегание. У  юношей больше положительных 
и условно положительных стратегий поведения, и меньше отрицательных, 
по сравнению с девушками. Юноши значимо реже используют бегство-из-
бегание, чем девушки.
Юноши и девушки в конфликте чаще используют компромисс, и реже – 
соперничество. Достоверных различий в проявлении способов поведения 
в конфликте между юношами и девушками не выявлено.
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Способы поведения в конфликте у юношей имеют больше корреляций 
со стратегиями совладающего поведения, у девушек –  с механизмами пси-
хологической защиты.
У юношей соперничество имеет обратную связь с  дистанцированием, 
сотрудничество –  прямую связь с компенсацией, принятием ответственности 
и поиском социальной поддержки, компромисс –  прямую связь с интеллек-
туализацией и поиском социальной поддержки, избегание –  обратную связь 
с общей напряженностью психологической защиты, приспособление –  прямую 
связь с самоконтролем и обратную связь с поиском социальной поддержки.
У девушек соперничество имеет прямую связь с  замещением, сотруд-
ничество  –  обратную связь с  конфронтацией и  самоконтролем, компро-
мисс –  прямую связь с подавлением и обратную связь с замещением, при-
способление –  обратную связь с реактивным образованием. Связи избегания 
с защитным и совладающим поведением не установлено.
Полученные результаты исследования могут быть использованы прак-
тическими психологами для развития эффективной системы сознательного 
совладающего поведения юношей и  девушек, помогающей справиться 
с трудностями и стрессами.
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